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MOTTO 
 
 نِا وَ لْ عُ لْا وَ   نِ لْلإا  يوَل وَع  وعُن وَ ا وَ وَت لا وَ  ىوَولْقَّتا وَ   رِّ نِ لْا  يوَل وَع  وعُن وَ ا وَ وَت وَ  
 
Artinya: 
 “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran” (QS. 
Al-Maidah ayat 2).
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
1 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya Special For Women, 
(Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkaleema, 2009), hal. 106 
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ABSTRAK 
Skripsi ini dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif 
Tipe Make a Match Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Aqidah Akhlak Siswa 
Kelas II MI Miftahul Ulum Plosorejo Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar”. 
Ini ditulis oleh Laizhuhzha Dhita Aviana Wibowo, NIM: 3217113056, dibimbing 
oleh Dr. Agus Purwowidodo, M. Pd. 
Kata Kunci: Hasil Belajar, Aqidah Akhlak, Make a Match. 
 Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi oleh pembelajaran di MI 
Miftahul Ulum Plosorejo Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar, dalam 
penyampaian materi dalam proses pembelajaran masih menggunakan metode 
yang monoton yakni menggunakan metode ceramah yang kurang menarik bagi 
siswa, sehingga motivasi dan semangat belajar siswa menurun dan itu akan 
mempengaruhi hasil belajar siswa. Mengingat hal tersebut, sebaiknya dalam 
penyampaian materi pembelajaran menggunakan model atau metode yang dapat 
menarik perhatian siswa sehingga siswa akan lebih giat belajar lagi. Oleh karena 
itu peneliti menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe make a match pada 
materi asmaul husna dan kalimat tayyibah, hal ini diharapkan dapat meningkatkan 
hasil belajar siswa dalam mata pelajaran aqidah akhlak. 
Rumusan Masalah dalam penulisan skripsi ini adalah: (1) Bagaimana 
penerapan model kooperatif tipe make a match pada pelajaran aqidah akhlak 
pokok bahasan asmaul husna (Al- Quddus, As- Samad, Al- Muhaimin, Al- Badi‟) 
dan kalimat tayyibah (tasbih) siswa kelas II MI Miftahul Ulum Plosorejo 
Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar?; (2) Bagaimana peningkatan hasil 
belajar siswa dengan penerapan model kooperatif tipe amake match pada mata 
pelajaran aqidah akhlak pokok bahasan asmaul husna (Al- Quddus, As-Samad, 
Al- Muhaimin, Al- badi‟) dankalimat tayyibah (tasbih) siswa kelas II MI Miftahul 
Ulum Plosorejo Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar? 
Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah (1) Menjelaskan 
penerapan model kooperatif tipe make a match pada pelajaran aqidah akhlak 
pokok bahasan asmaul husna  (Al- Quddus, As- Samad, Al- Muhaimin, Al- Badi‟) 
dankalimat tayyibah (tasbih) siswa kelas II MI Miftahul Ulum Plosorejo 
Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar; (2) peningkatan hasil belajar siswa 
dengan penerapan model kooperatif tipe make a match pada mata pelajaran aqidah 
akhlak pokok bahasan asmaul husna (Al- Quddus, As-Samad, Al- Muhaimin, Al- 
badi‟) dan kalimat tayyibah (tasbih) siswa kelas II MI MiftahulUlum Plosorejo 
Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian tindakan kelas (PTK). 
Dalam siklus penelitian tindakan kelas terdiri atas 4 tahap yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, pengamatan, refleksi. Dalam penelitian ini menggunakan 2 siklus. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, catatan lapangan, 
wawancara, tes, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati 
aktivitas peneliti dan siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Tes 
digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap materi. 
Wawancara digunakan untuk mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran 
 xviii 
 
dengan menggunakan model kooperatif tipe make a match. Dokumentasi yang 
digunakan untuk mengumpulkan data dengan melihat laporan yang sudah ada 
termasuk foto. Analisis data yang digunakan mencakup reduksi data, penyajian 
data, dan penarikan kesimpulan. Indikator keberhasilan dalam penelitian ini 
apabila penguasaan materi siswa mencapai 75% dari tujuan yang seharusnya 
dicapai, dengan nilai Kriteria Ketuntasan Minimal 75. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran 
kooperatif tipe make a match dapat meningkatkan hasil belajar aqidah akhlak. Hal 
ini ditunjukkan dengan rata-rata tes awal 46,4 menjadi 75,6 pada tes siklus 1 dan 
naik lagi menjadi 82,4 pada tes siklus 2. Tingkat ketuntasan belajar meningkat 
dari tes awal 0% menjadi 60% pada siklus 1 dan meningkat lagi menjadi 92% 
pada siklus 2. Kesimpulan dalam penelitian ini dengan menerapkan model 
pembelajaran kooperatif tipe make a match dapat meningkatkan hasil belajar 
aqidah akhlak siswa kelas II MI Miftahul Ulum Plosorejo Kecamatan 
Kademangan Kabupaten Blitar. 
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ABSTRACT 
 
This thesis entitled “The Implementation of Cooperative Learning Method 
Type „Make a Match‟ to Improve Student Achievement in Aqidah Akhlak Subject 
for Second Grade of MI Miftahul Ulum Plosorejo, Kademangan, Blitar” was 
written by  Laizhuhzha Dhita Aviana Wibowo, Student Register Number: 
3217113056, advised by Dr. Agus Purwowidodo, M. Pd. 
 
Keywords: Students‟ achievement, Aqidah Akhlak, Make a Match. 
 
The research in this thesis was based on a learning process in MI Miftahul 
Ulum Plosorejo, Kademangan, Blitar, their material delivering in the learning 
process was still using a monotone method called speech method which was less 
interesting for students, so that the students‟ motivation and passion in studying 
was decreasing and it will affect their learning achievement. Regarding this 
matter, it will be better if the learning material delivering was using an interesting 
method to grasp students‟ interest so that the students will be more keenly 
studying. Therefore, the researcher used Cooperative learning method type „Make 
a match‟ in the material of asmaul husna and kalimah tayyibah, this method was 
expected to be able to improve students‟ achievement in Aqidah Akhlak subject. 
The statement of research problems are: (1) How is the implementation of 
Cooperative learning method type „Make a match‟ in Aqidah Akhlak subject topic 
discussed asmaul husna (Al- Quddus, As- Samad, Al- Muhaimin, Al- Badi‟) and 
kalimah tayyibah (tasbih) for second grade students in MI MiftahulUlum 
PlosorejoKademanganBlitar?; (2) How is the improvement of students learning 
achievement by applying Cooperative learning method type „Make a match‟ in 
Aqidah Akhlak subject topic discussed asmaul husna (Al- Quddus, As- Samad, 
Al- Muhaimin, Al- Badi‟) and kalimah tayyibah (tasbih) for second grade students 
in MI MiftahulUlum PlosorejoKademanganBlitar? 
The purpose of this research are: (1) To explain the implementation of  
Cooperative learning method type „Make a match‟ in Aqidah Akhlak subject topic 
discussed asmaul husna (Al- Quddus, As- Samad, Al- Muhaimin, Al- Badi‟) and 
kalimah tayyibah (tasbih) for second grade students in MI MiftahulUlum 
PlosorejoKademanganBlitar; (2) To improve students‟ achievement by applying 
Cooperative learning method type „Make a match‟ in Aqidah Akhlak subject topic 
discussed asmaul husna (Al- Quddus, As- Samad, Al- Muhaimin, Al- Badi‟) and 
kalimah tayyibah (tasbih) for second grade students in MI MiftahulUlum 
PlosorejoKademanganBlitar. 
The approach used in this research was generated as Class Action 
Research. There are 4 stages in the Class Action Research cycle namely planning, 
performing, observing, reflection. The researcher used 2 cycles here. The data 
collecting method was observation, fieldnote, interview, test, and documentation. 
Observation was used to observe the activity of both the researcher and the 
students during the learning process was running. Test was used to find out the 
students‟ understanding level towards the material. Interview was used to find out 
 xx 
 
students‟ response towards the learning process using Cooperative learning 
method type „Make a match‟. Documentation was used to collect the data by 
taking a look at the existing report including photo. The data analysis used were 
data reduction, data presenting, and conclusion making. The success indicator in 
this research was when the students‟ material mastering reaches 75% to the 
obliged goal, with the minimum throughness criterion of 75. 
 The research findings showed that the implementation of Cooperative 
learning method type „Make a match‟ could improve students‟ achievement in 
Aqidah Akhlak. It was indicated by the first average test mark of 46.4 to be 75.6 
in the cylcle 1 test and it improved even more to 82.4 in the cycle 2 test. The 
learning throughness level improved from the first test 0% to be 60% in the cycle 
1 and improved even more to 92% in the cycle 2. The conclusion of the research 
by applying Cooperative learning method type „Make a match‟ could improve 
students achievement in Aqidah Akhlak of the second grade in MI Miftahul Ulum 
Plosorejo, Kademangan, Blitar. 
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  املخص
 
تطبيق التعلم التعاوني نموذج تقدنً مباراة لتعزيز الأخلاق الطلاب "ىذه أطروحة بعنوان 
". مقاطعة بليتار كدمعان فلسارجا العلوم المفتح المدرسةالإبتدائيو نتائج التعلم العقيدة الدرجة الثانية
 ، مستًشدة الدكتور أجوس٦٥٠۳۱۱۷۱۲۳ :نيميبوو،  افيفا ديتا لي زوزا كانت مكتوبة من قبل
 .بالشلل الرعاش .المجيستتَ، فورواويدادا
 .مخرجات التعلم والأخلاق العقيدة، التعلم التعاوني نموذج تقدنً مباراة: كلمات البحث
 فلسارجا العلوم المفتح المدرسةالإبتدائيو البحث في ىذه الورقة على خلفية طريق التعلم في
مقاطعة بليتار، في تسليم المواد في عملية التعلم لا يزال يستخدم أسلوب روتيتٍ باستخدام  كدمعان
طريقة المحاضرة ىو أقل جاذبية للطلاب، لذلك أن الدافع تعلم الطلاب والروح المعنوية تنخفض 
في ىذا الصدد، ويفضل في تقدنً المواد التعليمية باستخدام نماذج . وسوف يؤثر نتائج تعلم الطلاب
أو الأساليب التي يمكن أن تجتذب انتباه الطلاب حتى يتمكن الطلاب سوف يكون حريصا على 
 اسما لذلك، والباحثتُ باستخدام نموذج التعلم التعاوني جعل المباراة على الطيبة المواد. معرفة المزيد
 .سنة والجمل، فإنو من المتوقع أن تحستُ نتائج تعلم الطلاب في الأخلاق موضوعات العقيدةالح
كيف يتم تنفيذ النماذج التعاونية جعل مباراة في  )1(: صياغة المشكلة في ىذه الورقة ىو
 )'آل القدوس، الفلك الصمد آل مهيمن، البادي (الحستٌ  اسما موضوع الأخلاق العقيدة الدرس
مقاطعة  كدمعان فلسارجا العلوم المفتح المدرسةالإبتدائيو الصف الثاني )المسبحة (والطيبة الجملة 
كيفية زيادة نتائج تعلم الطلاب مع تطبيق النماذج التعاونية لجعل المباراة على المواضيع  )2(. بليتار؟
والطيبة الجملة  )'آل القدوس، والصمد، آل مهيمن، البادي (الحستٌ  اسما الأخلاق العقيدة الموضوع
مقاطعة  كدمعان فلسارجا العلوم المفتح المدرسةالإبتدائيو طالبا وطالبة الدرجة الثانية )المسبحة(
 بليتار؟
وصف تطبيق النماذج التعاونية تقدنً مباراة في  )1(أما بالنسبة للأغراض ىذه الدراسة تم 
 )'آل القدوس، الفلك الصمد آل مهيمن، البادي (الحستٌ  اسما موضوع الأخلاق العقيدة الدرس
مقاطعة  كدمعان فلسارجا العلوم المفتح المدرسةالإبتدائيو الصف الثاني )المسبحة(والطيبة الجملة 
تحستُ نتائج تعلم الطلاب مع تطبيق النماذج التعاونية تقدنً مباراة على موضوعات  )2(. بليتار
والطيبة  )'آل القدوس، والصمد، آل مهيمن، البادي (الحستٌ  اسما الأخلاقي العقيدة الموضوع
 .مقاطعة بليتار كدمعان فلسارجا العلوم المفتح المدرسةالإبتدائيو ٢ طلاب الصف )المسبحة(الجملة 
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في دعوى جماعية تتكون دورة البحثية من  تستخدم ىذه الدراسة منهج البحث الإجرائي
كانت تقنيات . في ىذه الدراسة باستخدام دورتتُ. التخطيط والتنفيذ والمراقبة والتأمل: أربع مراحل
ويستخدم . جمع البيانات المستخدمة الملاحظة، الملاحظات الميدانية والمقابلات، والاختبار، والتوثيق
يتم استخدام اختبار لتحديد مستوى . المراقبة لمراقبة أنشطة الباحثتُ والطلاب أثناء عملية التعلم
وتستخدم المقابلات لتحديد استجابة الطلاب للتعلم باستخدام نماذج تعاونية . فهم الطلاب للمادة
الوثائق التي يتم استخدامها لجمع البيانات من خلال النظر في تقرير القائمة بما في . جعل المباراة
مؤشرات . ويشمل تحليل البيانات للحد من البيانات، وعرض البيانات، والاستنتاج. ذلك الصور
٪ من الأىداف التي ينبغي تحقيقها، 57النجاح في ىذه الدراسة عندما يحقق الطلاب التمكن من 
 . معايتَ للتأكد من اكتمالها57مع الحد الأدنى من قيمة 
وأظهرت النتائج أن تطبيق نموذج التعلم التعاوني جعل مباراة يمكن أن يحسن التعلم 
 الاختبارات الأولية على 6.57 يصبح 4.64ويدل على ذلك ما معدلو . الأخلاق نتائج العقيدة
زيادة مستوى التعلم للإتقان من . 2 في دورة اختبار 4.28 وارتفع مرة أخرى إلى 1دورة اختبار 
ختام ىذه . 2٪ في دورة 29وزاد مرة أخرى إلى  )1(٪ في دورة 06٪ إلى 0الاختبارات الأولية 
الدراسة من خلال تنفيذ نموذج التعلم التعاوني جعل مباراة يمكن تحستُ تعلم الطالب نواتج فئة 
 .مقاطعة بليتار كدمعان فلسارجا العلوم المفتح المدرسةالإبتدائيو ٢ حرف العقيدة
 
 
